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y www.journalistexpress.com [¡3
Un portal «fet per periodistes molt ocupats per a periodistes ^
molt ocupats». Inclou enllaços amb agències de premsa, ^
diaris, revistes, bases de dades i obres de referència. És ><
una publicació de CEOE Express, una empresa especialitzada 5!
en serveis d'informació
y www.journalismnet.com
Un altre portal amb sistemes de cerca, traductors i
nombrosos enllaços a publicacions. Especialitzat en notícies
dels Estats Units, Regne Unit i Canadà. N'és el responsa¬
ble, el periodista Julian Sher, que dóna classes a diversos
llocs i també a través de la xarxa.
y http://es.buzzcity.com/Top/European_Press
Recull de titulars de la premsa europea amb Die Welt
(Alemanya), Le Soir (Bèlgica) Le Monde (França), The Ti¬
mes (Anglaterra) i la Repubblica (Itàlia). També té d'altres
referències i ofereix sistemes d'alarma sobre els temes que
l'usuari ha escollit.
y www.saladeprensa.org
Un lloc independent dedicat als professionals del periodisme
i de la comunicació a Amèrica Llatina, amb usuaris de 24
països i que funciona des de 1997. Té espais de reflexió
sobre la professió, publica articles propis i també ofereix
eines de consulta pràctica. Inclou apartats sobre
fotoperiodisme.
y www.infojump.com
Un cercador que té indexats 5 milions d'articles i 4.000
publicacions, catalogades per categories temàtiques. Fa ser¬
vir un slogan eloqüent: Information for the Masses. Segons
els seus responsables, cada dia incorpora 10.000 articles nous.
y www.ire.org
Investigative Reporters and Editors és un fòrum nord-americà
sobre periodisme d'investigació que funciona des de 1975.
La versió online té arxivats 17.000 reportatges i edita tri¬
mestralment una publicació. La pàgina web www.reporter.org,
també creada per L'IRE, està dedicada als reporters.
y www.lkwdpl.org/readref.htm
La Lakewood Public Library Online de Ohio (EEUU) és la res¬
ponsable d'aquesta acurada llista de recursos que inclou webs
especialitzats en diversos temes d'abast general i en eines
per cercar telèfons, adreces electròniques, etc.
y www.lstheadlines.com
Vincles a les notícies diàries de més de tres-centes
publicacions i fonts que cobreixen Estats Units i un bon grapat
de països. Inclou publicacions tradicionals i alternatives i
diversos sistemes de cerca.
y www.ipl.org/reading/news
La Internet Public Library intenta tenir enllaços a tots els
diaris del món amb versió online. S'hi troben diaris nord-
americans i europeus, molts d'Àfrica, Asia i Amèrica Llatina.
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L'aliança entre Quokka.com i NBC amb motiu dels JJOO de
Sidney ha estat tot un èxit. La pàgina web NBCOlympics,
confeccionada amb la tecnologia i el disseny immersiu de
Quokka i el material informatiu
proporcionat per la cadena
televisiva nord-americana NBC, ha
obtingut una audiència milionària
a la xarxa.
Fins ara, aquest és el pas mes ferm
que ha donat Quokka per acon¬
seguir arribar a consolidar un
ambiciós projecte que planteja un
nou tipus de webs informatius que
tractin sobre esports i que es¬
tiguin dotats amb elements típics
de la xarxa (immediatesa, in-
teractivitat) i amb altres més
propers al món audiovisual.
Ara cal veure com Quokka viu la
ressaca postolímpica i tira en¬
davant els seus diferents projectes
i una visió que fins els passats JJOO de Sidney no havia
tingut un gran ressò. De moment, aquesta companyia
segueix fent servir el seu lema: «La revolució no serà
transmesa per la TV».
$ Internet
